

















美国财务会计准则委员会 (下文简称 FA SB )最
早涉及衍生工具的会计准则是财务会计准则公告
( SFAC )第 52号《外币折算》 ( 1981年 12月 )和第 80
号《期货合约的会计处理》 ( 1984年 8月 )。 其中, 第
52告公告主要论及外币交易及外币报表折算,但同
时涉及外汇远期合约与“实质上与外汇远期合约基

















融工具与有集中信用风险的金融工具》 ( 1990年 3
月 )、第 107号《金融工具的公允价值》 ( 1991年 12
月 )和第 119号《衍生金融工具的披露及金融工具的
公允价值》 ( 1994年 10月 )。第 105号公告对“金融工
具”作出了较为科学、严格的定义 (第 6段 ),并要求
在财务报表或其附注中按类别披露有表外风险的金




风险与市场风险及防范措施等内容 (第 17、 18段 )。
相比之下, 第 107号公告的范围较为广泛, 根据该准
则, 所有金融工具 (无论是已在财务报表中确认的,
还是未确认的 ), 只要能对其公允价值加以估计, 都
应当披露其公允价值 (第 7段 )。此外,该公告还较为
科学、严格地定义了金融工具的 “公允价值” (第 5
段 ), 并对如何确定或估计公允价值给出了详细指
南。第 119号公告则是对上述两项准则的修订。该项
准则首次将衍生工具分类为“用以交易的” ( fo r trad-
ing purpo se)和“用以非交易的” ( fo r purpo ses o ther









110、 114、 118和 115号等准则公告, 其内容表面上似
乎与衍生工具无关, 但实际上是整个金融工具会计
准则项目的组成部分。如第 115号公告《对某些债券




( trad ing )和 “待销售的” ( ava ilab le fo r sa le)证券投
资, 并将因公允价值变化而形成的未实现利得或损








的研究报告 ( 9月 )和题为《金融工具的确认与计量》
的讨论备忘录 ( 11月 )。 前者开始把衍生工具确认与
计量问题的焦点集中于套期保值活动, 而后者则是
整个金融工具会计准则项目在确认与计量问题上的
继续 ( FASB后来发布的第 115、 118和 125号公告实
际上都是在这个讨论备忘录的基础上完成的 )。 1993
年 6月, FA SB发表了题为《关于套期保值及其他风
险调整活动会计处理的相关问题的讨论与对某些问
题的暂时结论》的报告,详细说明了 FA SB考虑相关
问题及其结论的背景。 1995年 10月, FA SB又与澳、
加、英等国的会计准则委员会及国际会计准则委员
会 ( ISAC )联合发表了题为《与套期保值会计相关的
主要问题》的特别报告,为套期保值会计模式提出了
以下四种选择方案: ( 1)所有的金融工具均按公允价
值计量; ( 2)“以市场为基准” (m a rk- to- m a rket)的
套期保值会计; ( 3)递延 (利得或损失 )的套期保值;
( 4)将未实现利得和损失处理为权益的一部分 (第 v i
至 ix页 )。
作为对上述方案的具体化, FASB分别于 1995




为 “用以交易的” ( tr ad ing )和“非用以交易的” ( o the r




第二, 所有金融工具 (衍生工具和非衍生工具 )
的计量均以市场为基准, 并区别处理用以交易的工


























批评。 反对者认为, 首先, 被保值项目可能受多种风
险的影响, 其公允价值变动便代表这些不同的风险;
而用作套期保值的金融工具可能只对其中的一种风
险做出反应并加以抵消。 因此, 根据 FA SB的方案,
企业的财务业绩 (损益 )可能也反映了并非规避对象
(即套期保值对象 )的那些风险。其次,当企业应用单




























听证会,并对 6家企业进行实地调查后, FA SB决定
将发布准则的时间延至 1997年 12月 (原定为 1996
年 12月 ),并对征求意见稿进行修改。修订后的征求
意见稿《衍生工具及套期保值活动的会计处理》于


















































研究报告, 到 1997年公布修订的征求意见稿, 前后
历经 6年, 其间召开了成百次的听证会,并有上千人
次提出书面意见和建议, FA SB也与财务会计准则
顾问委员会 ( FASAC )及金融工具小组 (F IT F )等多
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